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У людей из разных стран много общего… 
 
АННА ДОБРОВОЛЬСКАЯ, студентка 5-го курса экономического 
факультета, вернулась из увлекательнейшего путешествия: десять дней 
– в Японии и более 40 дней – в водах Тихого океана. Впечатлениями о 
своей поездке Анна поделилась с нашим внештатным корреспондентом. 
«Я очень люблю общаться и знакомиться с новыми людьми и 
познавать неведомое...» – говорит Анна. Именно поэтому студентка –
постоянный участник конференций, форумов, «круглых столов». Больше 
всего её интересует работа ООН. 
«Довольно неплохо владею английским языком. Возможно, это 
сыграло немалую роль в том, что я вошла в состав делегации от России», – 
объясняет Анна. Она периодически просматривает информацию в Интернете 
о различных программах обмена и семинарах. Так узнала и о возможности 
принять участие в съезде молодежи из 13-ти стран, инициатором которого 
стало японское правительство. Каждое государство представляла делегация 
из 11 человек. Анна оказалась в составе группы от нашей страны и была 
единственной, кто представлял Белгород. 
«Перед тем как отправиться в Японию, мы полным составом делегации 
несколько раз встречались в Москве. Необходимо было решить, какие 
сувениры на память о России подарим участникам из других стран...». Купив 
большое количество сувениров, мы приобрели и разнообразную одежду с 
изображением на ней российского герба: кепки, футболки, шарфы и многое 
другое. 
«Токио – город с узкими улицами, огромными многоэтажными 
домами, и здесь практически нет деревьев, – рассказывает Аня. – С 
непривычки такая обстановка давит на человека и заставляет чувствовать 
себя некомфортно. Но мы быстро к этому привыкли». 
В течение 10 дней пребывания в Токио Анна, выбрав одно из 
направлений программы – СМИ, посетила с другими членами делегации 
редакции крупнейших изданий, увидела своими глазами, как работают над 
газетами и журналами от начала до конца, смогла узнать, какие проблемы 
волнуют японских работников СМИ. Как оказалось, они не слишком 
отличаются от наших проблем: интерес молодежи к чтению снижается, и 
Интернет вытесняет печатные издания. 
«Три дня каждый из нас провёл в японской семье – это было 
незабываемо...». Аня познакомилась с пожилой парой, воспитавшей двоих 
детей, у которых уже есть свои семьи. Все они очень учтиво и радушно 
встретили гостью из России, много поведали ей о Японии. Хозяева 
поинтересовались у девушки, чем она увлекается. Узнав, что студентка хочет 
изучить культуру их страны, устроили для Ани экскурсию по храмам и 
музеям. Познакомили её с тонкостями чайной церемонии. 
«43 дня мы провели в водах Тихого океана...» – рассказывает Анна. На 
это время теплоход стал для участников родным домой: вечерами они 
устраивали праздники, занимались спортом, днём – учились. Во время 
работы в секциях узнавали подробности об исследуемой теме, делились 
опытом работы, дискутировали, искали пути решения различных проблем, 
смотрели вместе кинокартины и обменивались мнениями. 
«На корабле я впервые познакомилась с техникой йоги». Восемь 
просторных палуб отошли в распоряжение молодежи. Здесь занимались 
спортом, устраивали вечера и презентации своих стран. К тому же всех 
участников разделили на группы. В каждую из них входил один 
представитель государства. Каждый из новообразовавшихся коллективов 
устраивал праздник или игру. Всё это позволило участникам лучше узнать 
друг друга. 
«На прощание мы попросили поваров приготовить блины и устроили 
чаепитие по-русски. С собой привезли мед, варенье и немного икры». После 
общения с российской делегацией молодежь из других стран узнала много 
нового о России... По мнению Ани, сегодня важно развенчивать стереотипы о 
нашей стране. Ведь как это ни смешно, многие иностранцы до сих пор 
думают, что у нас вечная зима и медведи ходят по Красной площади. 
«Мне нравятся люди, которые стремятся изменить мир», – говорит 
Аня. Совершив это путешествие, она тоже чуточку изменила мир, ведь 
каждый человек, встречающийся нам на жизненном пути, меняет нас. Из 
беседы с ней люди узнавали новое о России, Белгороде, и это меняло их 
представление о нашей стране. 
Людмила ЖИХАРЬ. 
 
 
 
